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Don Luís Rodríguez de Miguel, 
Consejero Nacional 
En la Jefatura Provincial del MovI-
mlunto se procedió a la votación para 
el nombramiento de Consejero Nacio-
nal del Movimlento en reprcscntación 
de la provincià de Gerona. 
Presidió la mesa el scnor Gobcrna-
dor Civil y Jefe Provincial, don José 
Pagcs Costart. Partlclparon en la vota* 
clón los compromlsarios de las Jeia-
turns locales de toda la Provincià y 
consejeros provincialcs. Veri£icado el 
escrutlnio, resulto dcsígnado por cnayo-
ría absoluta de votos, don Luís Ro-
dríguez de Miguel, Subsecretario del 
Ministcrio de la Gobernación. 
La dcslgnación de don Luís Rodrí-
guez de Miguel como Consejero Na-
cional por esta provincià no pucde ser 
màs mercclda y justificada. Por ello ha 
causado satisfacclón general su elec-
clón, considerada como un indudablc 
acicrto polítlco de nuestra província, 
Casi dlríamos como un acto de justícia. 
Cutnplimiento Pascual 
Tiivo [iigar en el Hospital Provincial, el acto del Cumpi 1 mento 
Pascual de los çnfermos ncogidos en dicho benéfico Estableclmlcnto. 
Se organizó en el [cmplo del Hospital la procesión eucarística para 
el traslado del Santísimo, actiiando de Preste el Excmo. y Rdmo. seflor 
Obispo de la Diòcesis, doctor don Josí CartanA e Inglés. 
Bajo pallo fue irasladado cl Santísimo, sicndo portadores de oquél 
el personal faciiltailvo. En la proceslón figuraban mídicos, practicantcs, 
Hermanas de la Caridad y nu meros is I mos líelcs, asi como cl Presidenta 
de la Excma. Dfpuiaclón Provincial, don Juan de Llobet LlavarI, 
Durante la celebraclún del nilsnio, la Capllla Polifònica del G. E. 
y E. G Interpreto escogídas composlcioncs. También prestaron su vallo-
so concurso una orquesta compueata de qulnce profesorcs y la Escolania 
de la Catedral que dirige el Rdo. don Josí Ribas. 
Reforma de la Biblioteca de Figueras 
Al no reunir las debidas condiciones que su funclàn sodal y cultural 
requiere, se csld procediendo a la reforma del edtficto que alberga a la BthUo-
teca de la Diputación Provincial en la ciudad de Figueras Dicho edi}icio 
había sido inaugurada el 17 de julio de 1922, ampliada en el afío 1927 
y reconsirufdo en 1940, en que, por efectos de los bombardeos, había quedado 
parcialmente derruido. 
Las obras actuates ío adoptan a las necesidades de la pobiactón y cons-
tarà de una sala de lectura de adultos, con capacidad para 70 lectores, oira 
para un talat de 26 Uctores infaniiles, depósito de tibros, despacho, vestíbub 
y sala de calefacción. 
El pToyecto es obra del arquitecto de la Diputación Provincial, sefior 
Masramón. La fachúda se halla revestida en piedra natural y sobre la ptierta 
de entrada se adosarà un escudo de piedra con un bajorelieve alusivo a la 
Cultura. Las obras ban de estar termtnadas para final del mes de Octubre. 
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